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перспективных строительных проектов, государствен-
ная поддержка инвестиций;
5) минимальное число лицензий и разрешений на ве-
дение бизнеса;
6) налоговые льготы для иностранных инвесторов 
особенно в СЭЗ, невзымание с инвесторов платы за ис-
пользование иностранных работников, низкие таможен-
ные пошлины (средний импортный таможенный тариф в 
Беларуси не члена ВТО составляет 9,5 %, в то время как, 
на пример, в странах – членах ВТО Аргентине и Бразилии 
они составляют соответственно 12,6 и 13,7 %.
Искусственно созданный на западе миф о «плохом» 
инвестиционном климате в Беларуси, существующий 
многие годы и нанесший экономике страны и ее между-
народному имиджу огромный ущерб, необходимо раз-
веять активными и масштабными действиями белорус-
ской внешнеэкономической дипломатии по отстаива-
нию интересов страны за рубежом и в международных 
экономических организациях. Вместе с тем избавление 
от клейма «плохой» не означает, что в стране не оста-
ется места для совершенствования ее инвестиционного 
климата. 
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Процесс принятия решения характеризуется двумя 
составляющими: объективными и субъективными. К ос-
новным объективным и субъективным условиям, опреде-
ляющим реализацию процессов решения в деятельности 
менеджера, относятся: а) наличие дефицита информации 
и времени, стимулирующих «борьбу» гипотез; б) наличие 
некоторой «неопределенности ситуации», определяющей 
борьбу мотивов у субъекта, принимающего решение; в) 
осуществление волевого акта, обеспечивающего пре-
одоление неопределенности, выбор гипотезы, принятие 
на себя той или иной ответственности [1, с. 256].
Условия принятия решения во многом зависят от сте-
пени неопределенности, причем инновационные реше-
ния в большей степени отличаются неопределенностью. 
Процедура принятия решения и его качество в различных 
ситуациях неопределенности будет иметь разный харак-
тер. Считается, что в любом случае необходимо разум-
ное снижение неопределенности [1, с. 254]. Процедура 
выработки решения условно описывается следующими 
операциями: а) предварительное выдвижение системы 
эталонных гипотез; б) сопоставление текущих образов 
(концептуальных моделей) с рядом эталонов и оценка 
сходства между ними; в) коррекция образов (моделей) и 
«сообразование» гипотез с достигнутыми результатами; 
г) выбор эталонной гипотезы или ее построение, при-
нятие решения (принципа и программы действий). При 
этом процесс принятия решений отличается индивиду-
альностью.
Для изучения психологии принятия инновационных 
управленческих решений было проведено эмпирическое 
исследование. Целью исследования являлось выявление 
приоритетов инновации при принятии управленческого 
решения в менеджменте организации. В качестве инно-
вационных факторов были приняты: потребности каче-
ства, технические характеристики, эргономика, затраты, 
инвестиции, условия труда, работоспособность, мотива-
ция. Одновременно изучалось, как воспринимаемая ин-
формация влияет на принятие управленческого решения 
молодыми специалистами при организационных инно-
вациях.
В исследовании участвовали 45 испытуемых, студен-
тов экономических специальностей БГУ: менеджер-эко-
номист и «финансы и кредит». Проведение исследований 
основывалось на сценариях и policy-capturing методо-
логии, изложенных в работе [2, с. 26]. Для условия ком-
плексности, было выделено три типа инновационных 
решений по три вида оказываемых ими влияния в каж-
дом – технические, социально-психологические и эконо-
мические.
Полученные результаты исследования были подвер-
гнуты математическому анализу и были сведены в ле-
пестковые диаграммы распределения приоритетов по 
эффектам инноваций. В результате получены (рисунок) 
приоритеты эффектов инноваций, играющие определя-
ющую роль при принятии инновационных решений. Так, 
у студентов специальности «менеджемент» это: потреби-
тельские качества (69 %), мотивация (46 %) и инвестиции 
(46 %). Для студентов «финансы и кредит» это: техниче-
ская характеристика продукции (45%), мотивация пер-
сонала (55 %) и инвестиции (55 %). Важно, что при при-
нятии инновационного решения и те и другие студенты 
отдавали приоритет и другим эффектам инновации. При 
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этом зафиксировано различие  между этими приоритета-
ми. Так, например,  эргономические характеристики про-
дукции находились на последних позициях в приоритете 
при принятии инновационного решения, а именно, 11 % 
у менеджеров и 15 % у экономистов. Причем, студенты 
давали большую вероятность (в 34 % случаев у менедже-
ров и 21 % – у экономистов) принятия инновационного 
решения тем сценариям, где присутствовала эффектив-
ность улучшения именно эргономических качеств. Это 
обусловлено тем, что студенты свою некомпетентность 
в данном вопросе пытаются компенсировать, отдавая 
приоритеты другим эффектам, в первую очередь техни-
ческим характеристикам продукции. 
Таким образом, выявлена слабая заинтересованность 
в организационных инновациях в сфере их социально-
психологических эффектов со стороны молодых специ-
алистов, что обусловлено различными причинами. Далее 
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Рисунок – Влияние различных инновационных эффектов на принятие инновационного решения, %
установлено, что, к сожалению, молодые специалисты, 
участвующие в исследованиях не полностью готовы к 
пониманию и осуществлению инновационной политики 
предприятия. Имея приоритет знаний в одних областях 
(научно-технических, экономических), недостаточно 
уделяется внимания другим сферам (например, эргоно-
мичности продукции). В этом случае игнорирование не 
менее важных эффектов может привести к краху всего 
инновационного проекта.
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В сегодняшнем быстро меняющемся мире конкурен-
ции даже комплексный экономический анализ произ-
водственно-хозяйственной деятельности уже не может 
дать руководству субъекта хозяйствования полной уве-
ренности в завтрашнем дне. Создание Союзного госу-
дарства Беларуси и России, а также Таможенного союза, 
Единого экономического пространства, а теперь и Зоны 
свободной торговли дополнительно усиливает глобаль-
ный характер конкуренции. Темп изменения окружаю-
щей среды бизнеса постоянно ускоряется – под влиянием 
технологий, децентрализации, изменений предпочтений 
потребителей, изменчивости обменных курсов и цен на 
товары, работы, услуги, другой конъюнктуры рынка. Все 
это влечет за собой далеко идущие последствия в сфере 
стратегического управления.
По большому счету, в современном мире другого типа 
существования, кроме как стратегического, попросту не 
существует. В этой связи требуется динамичный и инно-
вационный подход в мышлении, принятии решений и 
действиям на рынке.
Такой подход основывается, главным образом, на 
стратегическом анализе, то есть интерпретации динами-
ки решающих связей между многочисленными фактора-
ми стратегической ситуации. Методика стратегического 
анализа разработана недостаточно [3–11], а в практике 
работы субъектов хозяйствования применяется слабо. 
